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摘 要 
良好的环境是人类生存和发展的必要前提，然而我国目前的环境状况并
不乐观，环境污染问题严重威胁着人们的身体健康和生命安全，为此，环境
污染治理显得尤为重要。 
环境污染第三方治理的出现为解决污染问题提供了灵活、高效的手段，
但是目前环境污染第三方治理的理论研究尚不成熟，相关法律制度也不完
善。鉴于此，本文通过研究环境污染第三方治理的发展历程和实践情况，分
析环境污染第三方治理实践中存在的问题，并在此基础上对环境污染第三方
治理的法律制度完善建言献策。 
本文除引言和结语外，共分为四章。 
第一章介绍了环境污染第三方治理的基本情况。文章首先界定了环境污
染第三方治理的概念，其次梳理了环境污染第三方治理的产生背景和发展历
程及其特点，最后对环境污染第三方治理的法律关系进行分析，包括环境污
染第三方治理的主体、客体、内容以及政府在环境污染第三方治理关系中的
角色定位。 
第二章介绍了环境污染第三方治理的理论基础，强调了实施环境污染第
三方治理的必要性与可行性，并指出了保障环境污染第三方治理成功运行的
条件。 
第三章分析了我国环境污染第三方治理的现状。首先对环境污染第三方
治理的立法状况进行梳理，指出了当前立法存在的一些问题，接着介绍了环
境污染第三方治理的实践情况，总结了环境污染第三方治理在实践中的优点
与不足。 
第四章提出环境污染第三方治理法律制度的完善建议。针对我国环境污
染第三方治理存在的问题从基本原则、法律责任、监管体系、经济激励机制
等方面的制度建设提出了完善建议。 
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ABSTRACT 
A favorable environment is a prerequisite for the existence and development 
of human beings. However, the present environmental situation in China is not 
optimistic, and the environmental pollution problem has become a serious threat 
to the health and life of people. Therefore, this situation urgently needs to 
be controlled. 
The treatment of environmental pollution by the third-party provides a 
flexible approach to solve environmental pollution problems. However, the 
theoretical research and related legal system of environmental pollution 
treatment by the third-party is not yet mature at present. For these reasons, this 
paper intends to propose valuable advice to perfect legal system of environmental 
pollution treatment by the third-party by studying its development history and 
practice situations and analyzing its problems in practice. 
In addition to parts of the introduction and conclusion, there are four 
chapters in this article. 
The first chapter introduces the basic situation about environmental 
pollution treatment by the third-party. First, it defines the concept of 
environmental pollution treatment by the third-party. Then it introduces its 
original background, development course and characteristics. In the end of this 
part, the author analyzes its legal relations, including the subject, object, and 
content and the role of the government in this relationship. 
The second chapter introduces the theoretical basics of environmental 
pollution treatment by the third-party, and illustrates the necessity and feasibility 
of the implement of it. After that, the author points out the preconditions for 
ensuring its success. 
The third chapter discusses the current situation of environmental pollution 
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treatment by the third-party in China. It firstly presents the legislative status of  
environmental pollution treatment by the third-party and points out some 
problems and deficiencies. And then, it summarizes its merits and deficiency in 
practice. 
The forth chapter puts forward improvement proposals for the legal system. 
Focusing on the existing problems, this paper gives some corresponding advice 
on basic principles, legal liability, supervision system, economic incentives, etc.  
Key Words: Environmental Pollution; Treatment by the Third-party; Legal 
System 
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